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Bahrul Ulum Muhammad. K4613030. PENERAPAN MEDIA AUDIO VISUAL 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TEKNIK DASAR 
PENCAK SILAT PADA SISWA KELAS VIII A SMP DARUL IHSAN 
MUHAMMADIYAH SRAGEN TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar teknik dasar 
pencak silat Siswa Kelas VIII A SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen Tahun 
Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas VIII A SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen yang berjumlah 25 siswa 
yang terdiri dari 25 siswa putra. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 
guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi atau arsip berupa foto. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif dan teknik persentase.  
Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar teknik dasar 
pencak silat dari Pra Tindakan ke Siklus I dan dari Siklus I ke Siklus II. Hal ini 
dapat dilihat dari pencapaian hasil belajar Pra Tindakan hasil belajar teknik dasar 
pencak silat siswa yang tuntas sebesar 40% dan tidak tuntas sebesar 60% dengan 
rincian jumlah siswa yang tuntas adalah 10 siswa dan tidak tuntas adalah 15 siswa. 
Pada siklus I siswa yang tuntas mencapai 68% dengan jumlah siswa yang tuntas 
adalah 17 siswa. Sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas mencapai 88% 
dengan jumlah siswa yang tuntas adalah 22 siswa. Simpulan penelitian ini adalah 
bahwa penggunaan media Audio Visual dapat meningkatkan hasil belajar teknik 
dasar pencak silat siswa kelas VIII A SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen 
tahun ajaran 2016/2017. 
 










Bahrul Ulum Muhammad. K4613030. APPLICATION OF VISUAL AUDIO 
MEDIA TO INCREASE LEARNING OUTCOMES OF BASIC TECHNIQUES 
IN STUDENTS OF CLASS VIII A, SMP DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH 
SRAGEN, ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, July 2017. 
This study aims to improve the learning outcomes of basic techniques of 
Pencak Silat in Students of Class VIII A, SMP Darul Ihsan Muhammadiyah 
Sragen, Academic Year 2016/2017. 
The design of this study was a Classroom Action Research (PTK). The 
subjects of the study were male students from grade VIII A SMP Darul Ihsan 
Muhammadiyah Sragen, which amounted to 25 students. Sources of data in this 
study came from teachers, students and researchers. Data collection techniques 
obtained through the process of observation, interviews, documentation or 
archive in the form of photos. Data validity was using data triangulation 
techniques. Data analysis was using comparative descriptive analysis technique 
and percentage technique.  
The results showed that with Audio Visual Media can improve learning 
result of elementary pencak silat student technique from pre-action to cycle I, and 
cycle I to cycle II. This can be seen from the achievement of Pre-Action learning 
outcomes; result of learning technique of pencak silat basic student which 
complete by 40% and not complete 60% with detail of total student which is 
complete is 10 student and not complete is 15 student. In the first cycle students 
who complete 68% complete with a total number of students who completed was 
17 students. While on the second cycle of students who complete up to 88% with 
the total number of completed students is 22 students. The conclusion of this study 
is that the use of Audio Visual media can improve the learning outcomes of basic 
pencak silat techniques in students of class VIII A, SMP Darul Ihsan 
Muhammadiyah Sragen Academic Year 2016/2017. 
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